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Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1  Le diagnostic a porté sur une surface de 48 466 m2 au sud de l’agglomération actuelle
d’Évreux,  sur  le  tracé  de  la  future  déviation.  Parmi  les  vestiges  archéologiques
préalablement  découverts,  deux  séries  du  Paléolithique  inférieur  et  moyen  ont  été
mises au jour à proximité immédiate de la zone prescrite ainsi qu’une occupation du
Paléolithique final.
2  L’opération  a  mis  en  évidence  un  nombre  très  limité  de  vestiges,  pour  la  plupart
impossibles à attribuer chronologiquement. Quelques pièces lithiques présentent une
patine  profonde  pouvant  évoquer  le  Paléolithique  mais  aucun outil  n’a  été  trouvé.
Quelques fragments de céramique protohistorique ont été mis au jour hors structure,
ainsi  qu’un possible fragment de meule dormante en grès en structure.  Le mobilier
découvert comprend aussi deux tessons de céramique et de faïence modernes. Enfin,
une  fosse  contemporaine  large  et  profonde  présente  un  comblement  particulier
difficilement interprétable.
3  En  dehors  de  fossés  parcellaires,  plusieurs  trous  de  poteaux  situés  à  proximité  du
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